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A Study of the Problems Because of Going up the Rate of a Consumption Tax
KOYAMA Shuhei*1,  YASUDA Shinnosuke*2
The rate of a consumption tax will increase from 5 % to 8 % in April 2014,
and then to 10 % in October 2015. It is quite possible that many problems will
happen because of the tax increase in a short term. Especially the problems of
shifting and indication of price are important. The paper focuses onboth
problems in terms of policy and economics. In conclusion everyone who is
concerned in a business transaction should endeavor to do proper tax shifting
without depending on the control.
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